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Abstract· Wal'cs gelll'r:lled by Soulh Allantic SlOrms urc greally responsible for Ihe beach and cooslal erosion I'erified al Ihe cemral eoaSI of Rio Gntnde do Sui SWle. Bmzil. These beadlcs :.rc classificd as illiermcdi:lle. Ilccording 10 Ihe morphooyn:llnic upproach sUla:cSled by the "Australi:m School of Cooswi Geomorphology". The storm W31'e regime cOl1lrols the morphlXlynamic I'ariabiltly of those sandy beaches. n,rough the elassificalion proposed by Oolan :md Davis ([992). SOluh Atlamic Slorms wcrc dussificd and related 10 mclcorologieal sySlems. considering corresponding beach responses. Out of the 3-year W3\'e gaugc storm daw analyzed. 54.4 % corresponded to Cbss I (weak). 23 % to class II (moder:lle). 19.25 % to class III (significant). 2.75 ',l. to class IV (severe) and for clllS$ V (clllI'Cme). I ' Iorm \Vas recorded (0.6 '11». Coincidently. the proportion of Slorm class frcquencies for Ihe 3-year d~1a of Soulh Atlantic storms showed 10 be similar to the 42-)'cal'dat3 studied by Dolan and Davis (1992) for North Atlamic slorms. Such classific!ltion has proved to be effeclivc for the southcrn brazilian coast. AIHunu, :md wimcr are Ihe storm [lCriods wi lh greu test intensi ty. \Vich associated to maximum spring tides and storm surges genc!"Jte Ihe erosion e iele m Ihis coast. 
' ''e in'crsc process is vcrified 10 spring und summer. when lhe ael'elion eide ta~es place. In :ldiction 10 this seazonill beh'lv;or trend. :t conlinuous process of erosion without further recovcring QCcured !U Concei~lo Lighthouse and lagamarl.inho beach locations. at rales of 3.6 meter [lCr year and I meter per year l'espc<:li\'ely. The usc of such method mudc possible quantifying Siorm intensi ty and establishing its relmionship IU seasonal erosion processes luking place in the southern Brn7.ilian beaches. 
Keywords· storm inlensity. beaches. erosion. 
INTRODU<;:AO 
A linha de costa do Rio Grande do SuI, com 
aproximadameme 620 km de ex tensao, e com postn 
por praias arenosas con tfnuas, constiluindo lima gran-
de ilha barreira. As poucns intc rrup~oes sao rcpre-
sentadas por canais de lagunas cosleiras e prolu-
bcrflncias rochosas na por~ao norte da barrcira 
(C:llliari el al., 1998). A variat;ao cia mare astron6mi -
ca e pequena, com amplitude media de 0,46 m. Siste-
mas mcteorol6gicos como frentes Frias assoc iadas a 
cavados e sistemas de baixa pressao, propic iam a ge-
rat;ao de ciclones ex tr:ltropicais pr6ximos a costa. 
Alguns desles sistemas atingem alta inlensidade, 
transferi ndo energia para 0 mar e gerando grandes 
ondas. Estes eventos geram mares meteorol6gicas, 
originadas par gradi en tes bruscos de pres sao pr6xi-
mos a zona costeira (Marone & Camargo, 1994).0 
resultado e a sobreelevat;ao n'ipida do nivel do mar 
na COSI:l, podendo chegar a 2m, devido ao empilha-
mento de agua pe los fOrles ventos. Quando islo ocar-
re assoc i ado a present;a de ondas e a mares astron6-
micas de sizfgia. 0 pader eros ivo de uma tempestade 
e opt imizado, exercendo um papel significativo nas 
remobiliza~oes de volume de sedimento prai a!. 
Calliari el al. ( 1998) indicam que eslns situat;oes nor-
mal mente caraclerizum-se pela present;a do anticiclo-
ne polar no conlinente atu :\ndo junlamente com 0 ci-
clone no oceano adjacente. 
A port;ao central deste litoral supra citado 
(area de estudo neste trabalho) compreende as praias 
ao norte da desembocadunl da Laguna dos Patos, si-
tuada entre os para leI os 30° OO'S e 32° 33 'S de lati-
tude e os meridianos 50° OO'\V e 52° OO'W, eSlen-
dendo-se por aproximadarnente 220 km ate 0 Farol 
da Solidao (Fig. I ). 
Barletta ( 1997), usando a c1assificat;ao propos-
ta par Wri ght & Short ( 1984) e os parametros 
morfometricos sugeridos por Short & Hes p (1982), 
moslrou que valores do parfunetro adimensional 6mega 
(W), indices de mobilidade de 1inha de praia (s Yb), do 
p6s-praia (CV) e v;.II'i at;oes de volume acima do 
"dall/Ill" indicam comportamento inlermedifirio para 
es tas pnlias. 0 au lor evidenciou 0 com port amen to 
bisazonal superimpasto ao padrao morfodinamico as 
praias, conformc Calliari & Klei n ( 1993) jfi haviam 
sugerido para as praias ao suI da dcsembocadura cia 
Laguna dos Patos. 
Em rrspcito ao mei" ~mbiente. CSIC ntimer .. foi imprrssu ~m P;!l'd br:mq""ado pot proo;C$SO parcial~ntc iscnlo de cloru (ECF). 
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Fisura I - Area de cswdos. Llloral Central do Rio Grande do Sui. Brasil. 
Evidencins de crosao natural (sem influencia 
antr6pica) nas adjaccncias do Faro l da Concei~ao c 
Lagamarzinho sao caracterizadas por aflora menlOS de 
turfa no p6s-praia, cOrles e rCl rayao na linba de dunas 
frontais (Fig. 2), De acordo com Speranski & C'llIiari 
(2000), a crosao no Farol da Conceiyao e p<lfcialrnen-
Ie cxpl icada peJa complcxa batimetria de fundoda ante-
praia, que age como lentes batimctri cas, causando COIl-
vcrgencia de raias c energia de ondas por refrayao. Este 
foco e estavel para definidas direyoes de propaga~ao 
de ondas e perfodos. 
Trabalhos previos relacionando 0 poder erosi vo 
que sistemas metcorol6gicos de alta energia imprimem 
sobre as praias gauchas foram realizados por, Calliari 
el al.( 1998) e Barletta & Calliari (1999). Tozzi (1999) 
usa dados meteorol6gicos, observa~oes visuais do re-
gime de ondas. parfimetros morfodinfimicos e 0 poder 
erosivo das tempestades na costa gaiicha para sligerir 
uma adapta~ao da classifica~ao proposta por Dolan & 
Davis (1992) para 0 litoral su i do Brasil . Contudo. es-
tudos abordando estes aspectos ainda sao incipientes 
para a costa sul -brasileira. 
o objetivo do prescnte traba lho e cont ri buir 
com 0 estudo detalhado dos sistemas melcorol6gicos. 
as ondulayOes por estes geradas e a rcsposta do esto-
que sedimentar praia], em termos de variayao sazonal 
de vol ume subaereo. 
METODOS 
Foram rea li zados 94 perfls praiais em 6 esta-
yOes de moniloramento (Fig. I) . de maryo de 1996 a 
setemb ro de 1999 . Os vo lum es de sedimenlO 
remobilizados e as vari ayoes da linha de costa foram 
obtidos atraves do programa ISRP (Bi rkemeier, 1985). 
Dados de ond6grafo "wave rider" correspondentes ao 
periodo de o utu bro de 1996 a junho de 1999, 
disponibilizados em Strauch & Schmidt (1999) fo-
ram eS llidados. 0 apa relho estava flln deado a 15 
metros de profundidade ao none da barm da Laguna 
dos Patos . Observ;u;5es visuais de ondas realizadas 
na praia do Cassino no ano de 1996 foram utili zados 
de forma qllalilativa. 
Efetuoll-se 0 acompanhamento de imagens de 
satelite Goes (INPE), cartas sin6plicas (DHN) e mo-
delos almosfe ri cos ( INPE), alem de pesquisa 
bibliografica (Climam'ili se- INPE) para 0 monilora-
mento e estudo de cada sistema meteorol6gico que 
gerou ondulm;oes registradas no ond6grafo durante 0 
perfodo estudado. Definiu-se sistemas melcorol6gicos 
(SM) para a associa~ao de frentes frias corn cavados. 
sistemas de baixa pressao c v6rtices cicJonicos, caben-
do sali entar que cada sistema estudado teve suas ca-
racterfsticas pr6prias. Islo quer dizer que ncm scmpre 
urn sistema frontal teve associa<;ao a cavados, baixas 
pressoes e cicJ ones ao mesmo tempo, ocorrendo vari -
ac;:oes desta conjuntura de fenomenos mctcorol6gicos 
para cada caso. 
A analise teorica dos dados de onda baseou-se 
na c1assifica~ao de tempestades extratropicais do Atliin-
tico Norte proposta por Dolan & Davis ( 1992). Estes 
autores desenvolveram tal cJass ifi cayao medindo 0 
posicionamento de lempestades, trajet6rias, "fetches", 
dura~ao e altura de ondas. 0 parametro de c1assific:\yao 
criado une a durayao da tempestadc e a altura significa-
tiva de ondas (HII/), sob a f6 rmula (H.,/) x durac;:ao 
(hs), definida como poder relativo (potencia) de tem-
pestades. A uniao destes dois termos lorna posslvel II 
118 
Figura 1 - Anommcmos de lUTfa c escarpas peml~rlCnlCS nas dunas. F3r()1 d:l COllcci~j\o. 1'010: Dc. Daniel Locllmann. 
classifica~aa em casas de lempeslades de curta dura~ao 
com gralldes ahuras de onda e em casos de pequenas 
ahuras com longos perfodos de dura~ao. Desla for~a 
cinco classes de uso pratico foram definidas (Tab. I). 
Conforme a metodo menciollado, foram chls-
sificadas as tempestades que produziram pelo menos 
ahuras significativas de ondas de 1,5 m, relacionando-
as posteriormente ao sistema meleoro16gico gerador. 
Cada vez que 0 rcgislro passou de 1,5 III e vol IOU para 
cste valor foi considerada 1 "ondu l a~iio" ou 1 lempes-
tade. Dcsla fo rma foi posslvel quantificar a encrgia das 
lempeslades par epocH do ana e relacionar com a vari-
a~iio morfodiniimica das praias estudadas. 
RESULTADOS 
D:'ldos de onda 
Entre ou tubro de 1996 e junho de 1999, fo-
ram reg islrados dados de ond.1 referenles a 744 dias, 
que correspondelll a 74,18% do periodo de fundeio 
do ond6grafo. Os lapsos de tempo scm d'ldos sao ex-
plicados por perrodos de nHlIllllen~iio do aparelho e 
al gumas perdas do meslllo por grandes andas que 
acorreram na regiiio durante a periodo monitorado. 
Dentre as tempeslades registradas. 182 geraram altu-
ras de andas maiores que t ,5 metro. Dessas 182, 77 
geraram alturas maiores que 2 m e 105 tiveram altu-
ras maiores ou iguais a 1,5 m e menores que 2m. A 
figura 3 mostra a pa rcenlagem de alturas de ondas 
geradas pelas 77 lempestades no qual as alturas fa-
ram maiores ou iguais a 2.0m. 
Apli cando a classitica~ao de Dolan & Davis 
( 1992), a classe I (fraco) correspondeu a 99 tempesta-
des (54,4%), c1asse " (moderado) teve 42 tempesta-
des (23 %). classe III (sign ifican te) com 35 casos 
(19,25%), classe IV (severa) teve 5 casas (2,75%) e 
para a c1asse V {ex trema) foi regislrada I tempestade 
(0,6%) (Tab.2). 
Tabcla I _ C:ll":lcteristieas das 5 d:lsses de tcmpesmues da e5Cala DoJ~nlDaYis. Modificado dc Dolan & Dayis (1992). 
Classes - Tcmpcsladcs N % POlencia (m~hr) 
1- Fmco 670 49,7 POlencia = 7 1,63 
2- Modcmda 340 25,2 71,63 < palencia = 163.5 1 
3- Significantc 298 22,1 163,5 1 < polencia = 929,03 
4- Severa 32 2,4 929.03 < patencia = 2322,58 
5- Extrema 7 0, 1 Potencia = 2322,58 
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Figura 3 • POfC'Cnl~gem de alturas de ondas maiores ou Isunis a 2.0m. 
Dados metcOI'ologicos 
Durante 0 perlodo estudado, ocorreram 176 
sistemas meleorol6gicos, sendo que 118 (67%) gera-
ram ondas maiores que 1,5 m. E interessante ressaltar 
que 0 lermo lempestade, neste trabal ho, nao esta dire-
lamen te relacionado com 0 sistema meteorol6gico ge-
rador das ondas. e sim com a ondula{fuo gerada. ISlo 
ocorreu porque fo i verificaclo que um sistema 
meteorol6gico (SM) pode gerar mais de lima "ondula-
{fao" (tempestade) rcgistrada no ond6grafo, ou seja, 
durante algu ns SMs observoll-se que 0 registro subiu 
acima de 1,5 m e desceu abaixo deste valor mais de 
uma vez. Portanto, dos 11 8 ( 100%) SMs respons5veis 
pelas ondas, 74 (62,75%) produziram uma li nica "on-
dula9ao", 27 (22,9%) prod uzirarn 2 "ondula90es", 8 
(6,8%) geraram 3 "ondula{fOes" , 4 (3,4%) sistemas 
geraram 4 "ondula{fOes", I SM (0,85%) produziu 5 
......--_Cii!5 ...... =-,,_ • ....... 
Figur.l 4 - Imagem do smelile Goes (2! de Julho. ! 996) moslrando um 
e idQIlC belli dc:scnvolvidu. 
Tabc!a 2 _ Clnssifiell~ilo e freq(lencill das lempesllldes do Allimlico SuI 
no per/ado de oulubrode 1996 au~ Junhode 1999. CQIlformc: mclodologla 
sugerida por Dolan & Dayis (1992). 
Classes - TCml)CSt.'ldes N % 
I - Fraco 99 54.4 
2 - Modcrada 42 23 
3 - Significrmle 35 19.25 
4 - Severa 5 2.75 
5 - Extrema 0.6 
"ondula{foes" e 4 (3,4%) intera90es entre 2 SMs gem-
ram 1 "ondula9uo". Tempeslades classe IV e V, de 
maior energia, esliveram sempre relacionadas a I SM 
que produziu uma un ica ondula~ao. 
Estudo de casos - exemp10s 
Dentre os sistemas meteorol6gicos de alta in-
tens idade em lermos de remobiliza9ao de sedimentos 
e retra9ao cia linha de costa, alguns destacaram-se pela 
magnitude e merecem ser resumidamente apresenta-
dos neSle trabalho. 
o primeiro deles ocorreu nos dias 19,20 e 21 
de julho de 1996. Pa r ainda nao existir regimos de 
ond6grafo para este evento, observa~oes vi sua is fo-
ram irnplemenladas. No dia 19 de Julho de 1996 urn 
sislema frontal passava pelo Estado do RS. No dia 20 
e 21, a (rente fria que passava pelo contincnte, estava 
associ ada a um ciclone na area oceanica leste adjacen-
Ie ao Umguai (Fig. 4), gerando fortes ventos de sull 
sudoeste no oceano e no continente. A varia{fao de pres-
sao abservada nas cartas sin6pti cas da OrIN eram de40 
milibares entre 0 centro de alia pressaa e 0 centro de 
bai xa. COllfarme foi narrado par Barlella & Calliari 
(1999), a altura de ondas na zona de arrebenta9aa ati n-
giu 2,75 m (cstiml.ldo visual mente) no dia 2 1/07/96. 
ESle evento causou os perfis de crOSaO m:'ixi-
mos rcgistrados no ano de 1996, para as praias em estu-
do, sendo que em alguns pontos coma no Farol da Con-
cei~aa, 0 volume de areia erodido foi de mals de 60 m)1 
m (Fig. 5). Ap6s a tempestade, tambem fai observada 
erosao severa em tada a cosla norte do RS. Tozzi (1999) 
denominou eSlc evento como urna Tempeswdedo Meio 
do Al lflntica, observando altos valores de erosao p<lTa a 
costa gaucha enlre Rio Grande e Chui. Este aUlor clas-
sificou esta ternpestade como classe IV, lltilizando a al-
tura signi ficali va estimada visual mente e a erosuo cos-
teira relacionada ao evento. 
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Figura 5 - r-.ludam;as de volume (m'/m) c varia~~o da linhn de cos~a (m) do Farol do Emcilo ao Farol do 501id1l0. ap6s 0 IcmpcslOde de julho de 1996. 
o mes de abril de 1997 foi marcado par dais 
sistemas mClcorol6gicos responsaveis pelo grande au-
mento nas condic;oes energeticas de ondas. 0 primei-
ro ocorrcu nos dias 3, 4 e 5 de abril, quando urn siste-
ma frontal associou-se a urn ciclone em lodos os nl' 
veis na atmosfera, dcslocando-se de oeste para leste. 
De acordo com regislros do ond6grafo, as ondas al in-
giram altu ra significaliva de 3,25m no d iu 4 de abril. 
Esta tempcstade foi classificada como c1asse III. No 
final de abril. 24, 25 e 26. ocorrcu a chegada do se-
gundo sistema meleorol6gico (Fig. 6), quando urn 
v6rtice ciclonico vindo da Argentina associou-se a 
urn sistema frontal vindo do oceano, gerando alturas 
significativas de 3,0 m. Nota-se que este ciclone eva-
luiu pr6ximo a costa gadcha. Os vel ores do anticic1a-
ne polar que se encontrava no can lincnle, junto com 
os vetores do cic10ne que estava no Oceano Atlanti-
ca, explicam a empilhamenta de agua e sabreelevU(raa 
do nlvel do mar ("storm surge") observadas visual-
mente durante este even to (Fig. 6). 
Varia'fOes de volume maximas de -32 ml/m fa-
ram abservadas para Sao Similo e Solidao ap6s estas 
tempestades (Fig. 7). 13 interessante abservarque houve 
deposir;aa de sedimentos l1a praia subaerea do Farol da 
Concei¥ao. Este falo cvidcl1cia urn comportamento 
morfadiniimica diferente entre as praias estudadas. 
o lerceiro exemplo ocarreu no mes de abril de 
1999 e fo i estudado par CasleiUo (2000). Esle alltor ca-
ractcrizou este evenlo como urn sistema de vfrgu la in-
venida, de escala subsin6ptica. formada par interar;ao 
atmosferica direta com 0 oceano, na regiao da canflu-
encia Brasil - Malvinas. ESle sistema desenvolveu-se 
dentro da massa de ar polar, ap6s a passagem de uma 
frente fria associada a um ciclone. Alturas significati-
vas de 5.5 m causaram retra¥ao de 14 metros nas dunas 
frantais no Farol da Concei¥ao e erosllo da ordem de 16 
mJ/m. Este fai 0 dnico even to Classe V durante a perfo-
do estudado, 0 qual provocotl a queda da casa da Faro-
leiro no Farol da Concei¥ao (Fig. 8). Esta tempeslade 
gerou danos costeiros em varias localidades do litoral 
do RS, como no balneario do Hennenegildo, onde a 
-~.~- -
- - - - - - -Figura 6 - Imagcm dosaltlilc Goes (25 de Abril, 1997) c modclo velOrial de vcnlOS em $upcrffcie (lNPE) moslrando 0 "fechf' pn~~imo a com sul-brasilc ira. 
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Figur:L 7 _ MU(Jl\n~as de \'olumc (rn)/m) c ~uria~ao da linhn de costa (m) do 
Errol do Estrello ao Farol da Solid:1o. ap6s as Icmpestadcs de abril de 1997. 
maior parte das obms de contenc;ao e prote~ao costei-
ras, im6veis e bens ptiblicos em frente a praia foram 
destrufdos, conforme relatado em Esteves et (II. (\999), 
Cabc ressaltar que esludos realizados por Call iari ef (II. 
(\998). alribucm a queda do antigo Farol da conccic;ao 
a um cvento de vfrgu\a invertida que ocorrcu em 1993, 
enfatizando a grande intensidade gcrada por estes siste-
mas na COSIa gaucha. 
Sazonalidade e ava liuc;ao morfodinfimica 
As freqUencins medias das tempcstadcs por 
estac;ao do ana plotadas na figura 9. most ram que a 
prim'lVcra e 0 ver1'io ,em maior numcro total de tern-
pestades (Iodas as classes) c, lambem, um maior O1.j. 
mero de lempesludes classe I. Porem as classcs com 
maior podcr rel;lIivo (IV e V) ocorreram nas eSla90es 
do OUlono e inverno. As ocorrencias de Icmpeslades 
classe " e 111 foram simi larmente distribufdas entre 
outonolinvcrno c primavera/verao. 
Em termos de erosao de volume de sedimentos 
nas praias eSllldadas, as maiores taxas sao enconlradas 
no final do inverno. Estes valores variam enlre 30 a 60 
m3/m, sendo 38,47 mJ/m a media de crosao ao final do 
inverno para as praias perfiladas. Ao final de 1999 (sc· 
tembro) 0 perfil praial do Farol da Concei9ao aprcsentou 
deficit de 100 ml/m em relar.;:ao ao primeiro perfil medi· 
doem mar90 de 1996 (Fig. 10). A laxa media de rctrar.;:ao 
da escarpa praial para este ponto foi de 3,6 m/ano. 
Para 0 perfil de Lagamarzinho roi regislrado lim 
deficit de 60 mJ/m (Fig. 11), em rehl9ao aos perfis me-
didos entre janeiro de 1991 e novembro de 1998. com 
uma taxa media de relrar.;:ao de dunas frontais de I m/ 
ana. Os pcrfis Farol da Solidao. Farol de Mostardas e 
Farol do Estreito aprcsentaram deficit de sedimentos com 
baixos valores. mas nao houvc retra9ao da linha de duo 
nas, indicando que 0 deficit e explicado pelos padroes 
de varim;ao morfodinflmica suzonal, sendo reconSlilufdo 
a praia subaerea nas eSla90es qucntcs. A localidl.lClc do 
balneario Sao Simao nao apresenlou deficit de sedimen-
tos e retrar.;:6es da linha de dunas. 
DISCUSSAO 
Durante 0 perfodo esmdado, a estar.;:ao do ou-
lono apresenlou 0 maior numero de eventos que eleva· 
ram as alturas de ond<lS para mais de 2,0 m e tambem 
as maiores alturas de onda eonslaladas. A associa9ao 
destas ondas, "stonn surges", e as maximas mares de 
sizigia que ocorrem no mes de abril e maio, 
potcncializam 0 poder erosivo das tempeslades. Em 
lermos de vol ume de sedimentos, as maiores taxas sao 
enconlradas no final do inverno, havendo posterior 
recll pera9ao da prahl na maior parle dos ponlos 
amostrados. Isto oeorre devido a remo9ao de sedimen-
tos da parte subaerea do perfil praial ap6s todas as tern· 
pestades do oulono e inverno. 
Figura 8 . Erosau IlO I'urol da COllcci,'ao up6s u IC01PCSI:ldc clusse V rcgistr~d~ cm abril de 1999. 
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Figura 9 • FreqUcncias "bi salon~i s" Oc classes de Icm(ll'S1atlcs entre 
1996 c 1999. 
A rClfm;uo na linha de costa, sem posterior re-
cuperacrao, vcriricada para 0 Farol da Conceir;30, pede 
ser parcialmcnlc atribulda a associas:ao da focalizw;1io 
d,1 cnergia de ondas, sugerida par Speranski & Calliari 
(2000). com 0 au menlo da magnitude das tempestades 
durante 0 perfodo estudado, vista que as Icmpeslades 
classe IV e V 56 foram observadas a partir das csln-
eroes outono/inverno de 1998 e 1999. ISla caracteriza 
cslc trccho como uma area cosleira com processos de 
crosao natural, scm a influencia do homem. Para 0 
balneario abandonado do Lagamarzinho, cSludos fu-
(uros dcvem scr rcalizados, pois a retra~ao observada 
ntio pode ser assoc iada ao padrao de refra~ao de 0 11-
das. A incapaddade de associar a erosao nesle local 
corn a refra~flo pode scr explicado devido a grande 
escala usada nos rnodelos ale agora empregados,j,\ que 
a erosao e muito pontual. Verif"ica-se pon!m, a existen-
cia de parceis e batimetria complexa na frente da La-
goa do Peixe, localizada 5 kill ao sui do Lagamar.linho, 
podendo ter rela~ao com tal erosflo localizada. 
Farot da COll cci~iio 
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FiSom to· ErosJo praial do F~rol da Concci,:lo cnlrc 1996 c 1999. 
o uso da classillca~ao de Dolan & Davis (1992) 
possibilitou quantificar de melhor maneira a innuencia 
das Tempestades Extratropicais do Atlantica Sui Oci-
dental no comportamento morfodinamico das praias do 
litoral central do RS, can forme sugerido por Barletta 
(1997). Condi~Oes de baixa energia de ondas caracteri-
zam 0 perfil de acres~ao (primavera-verao) e condi~6cs 
de altacnergia que resultam em um perfil deerostio (ou-
lono-inverno). 0 maior numero de tempestades intCJl-
sas com mais de 2.0 III por eSlayao ocorreram nos OUIO-
JlOS de 1997. 1998 e 1999, c as maiores alturas de onda 
foram observadas no outono de 1999. De acordo com 
Tozzi (1999), a cicio de lempestades intensas inicia-se 
em abril e atuadurantc 0 outono c inverno, quando ocar-
rem mudanya5 sign ificativas nas trajet6rias e distribui-
~ao das tempestades extratropicais do Atlantico SuI. 
Embara a adaptacrao do metodo a cOSla gad-
cha utiliza apenas 3 anos de dados em rela~ao .1OS 42 
anos utilizados por Dolan & Davis (1992), as por-
ccn lage ns finais de cada classe de tempestade, 
indicadas nos resultados, mostram valores pr6ximos 
aos alcan~ados par estes aUlores para a costa AIIri.nti-
ca da America do Norte. Todavia, esle fa lo e consi-
derado uilla coincidencia, pois a falta de dados 
climatol6gicos, meteorol6gicos c occanograficos nao 
nos pennitc len tar cstabe lecer s imilaridades com [e-
nomenos sernelhantes que ocorrc m no Atifullico Nor-
te. Oa rnesma forma. ai nda nao e possfvcJ especular 
sobre 0 aumento da freqi.iencia das tempcslades 
extralopicais (SMs) de alta intensidade para a Ame-
rica do Sui, con forme Jones & Davis (1995) fizerarn 
para 0 Atlantico Norte, devido a carcncia de dadosja 
acima mencionada. Por isso, devemos scr cautelosos 
ao analisar 0 au men to das lempes tades intensas que 
ocorreram durante 0 pequeno perfodo de tempo ana-
lisado neste trabalho. 
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Nao foi poss lvel expl iear exatamente porque 
alguns sistemas meteorol6gieos geram mnis de uma 
"ondula(fao" para a eOSla. Aered ila-se preliminannen-
Ie que, duranle 0 desenvolvimenlo desles sistemas e 
duran le suns Irajel6rias, ocorra mais de urn processo 
de intensifica(fao de cenlros de baixa pressao e v6rti-
ces ciclonicos, causando vari a(fOes de inlensi ficar;ao 
nas ondul ar;6es geradas. 1510 deve ocorrer devido as 
mudanr;as nas in lerar;OcS da atmosfera com 0 oceano 
ao longo da Irajet6ria do sistema meteorol6gico. 
CONCLUSOES 
o outono e a primavera sao perfodos lransi-
cionais, em relar;ao a energia e intensidade das ondu-
lar;oes geradas atuan les na cos ta do RS . No oUlono ha 
intensificar;ao da energia que eSlabiliza em patamares 
ma is altos no inverno. Na primavem ocon'e 0 contra-
rio. um dec<limento de energ ia, que se mantem estabi-
lizada no verno. Apesar desle padrao em relar;ao a 
media, ocorreram te rnpestades fortes (classe III ) e pe-
ffodos de tempo born caraclerizados por ondas de pe-
quena altu ra em todas as esta(foes. 
Em rela(fao ao comportamento morfod inamico 
e a mobilidade de sedimentos na por(fao subaerea, to-
das as praias estudadas obedecem a variar;ao de ener-
gin snzannl das ondas mencionada nnteriormente. Hfi 
predominancia de perfi l de acresr;ao no verao e urn 
perfi l de tempestade no inverno. caracteri zando uma 
bisazonalidade. 0 ou lono e 0 invemo sao os perfodos 
de tempestades com as maiores intensidades que, as-
soc iadas a mares de sizigia e "storm surge.)''', geram 0 
cicio de erosao na cosla eSludada. Na primavera e ve-
rao as tem peslades sao menos inlensas, as quais gcram 
ondular;Ocs de menor tamanho e maior regularidade, 
propiciando 0 cicIo de acresr;ao. Logo, alribui ndo a 
intcnsidade de urn sistema meteoro l6gico (SM) a on-
dular;ao gcrada c as respostas praiais observadas. con-
clui-se que no oulono ocorrem os eve ntos meleoro-
16gicos mais intensos. 
Analisando os panigrafos anleriores, conelui-
se que os objctivos deSle trabalho foram atingidos de 
uma manei ra gera!. 0 emprego desle metodo oblcve 
boa aplicabi lidade para 0 liloml suI do Brasil, propician-
do a quanlificar;no da magnitude e intensidade das lem-
pestades no perfOOo estudado, e a relar;ao destas com 
as respost:ls praiais obti das sazonalmente. Desta forma, 
foi posslvel associar a geomorfologia costeira na ca-
raclerizar;ao dos sistemas melcorol6gicos e das ondu-
lar;6es por estes geradas. saindo do aspeclo meramcn-
te qual itativo e descritivo para a tentativa de conciliar 
estudos corn um maior canller quant itativo. 
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